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ИНТЕГРАЦИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ В 2000–2011 гг. 
 
Функционирование Республики Беларусь в рыночной экономике со всей остротой поставило 
перед ней проблему интеграции в мировую экономику. Активизация участия нашей страны в 
мировом хозяйстве, протекающих в нем процессов оказывает благотворное влияние на ее экономику, 
позволяет получить дополнительные стимулы, приступить к структурной перестройке внутренней 
экономики и внешнеполитических связей, приспособить национальные экономические 
механизмы к современным требованиям и таким образом ускорить создание цивилизованного 
рынка. 
Современное состояние мировых хозяйственных связей характеризуется прогрессом в развитии 
специализации в международном масштабе и возрастающей зависимостью национальных экономик 
от внешних факторов, в первую очередь, от развития мирового производства, уровня науки и 
техники, развития международных обменов. 
Так, по данным Национального статистического комитета, в стране в 2011 г. зарегистрированы 
объемы экспортно-импортных операций более чем со 180 странами мира. Товары экспортировались 
на рынки 141 государства, а импортировались из 168 стран. 
Данные о развитии внешнеторгового оборота позволяют оценить степень проникновения 
экономики страны на внешний рынок, оценить сложившуюся конъюнктуру рынка, конкретные 
позиции стран на рынке товаров и услуг. 
Внешнеторговый оборот Республики Беларусь с каждым годом растет и в 2011 г. по сравнению с 
2000 г. он увеличился в 6,8 раза, в том числе экспорт товаров возрос за указанный период в 6,15 раза, 
а импорт – в 6,07 раза. Более высокий рост суммы импорта по товарам и услугам над экспортом 
способствовал развитию отрицательного сальдо экспортно-импортных 
мероприятий, причем сумма этого сальдо, в связи с ростом внешнеторгового оборота, увеличивается: 
в 2010 г. она составила 7 425,6 млн долл. США по сравнению с 483,3 млн долл. США 
в 1995 г. В 2011 г. темпы роста импорта и экспорта почти равны, что дало возможность снизить 
размер отрицательного сальдо по сравнению с 2010 г. более чем в 3,5 раза. 
Следует отметить, что в общем внешнем обороте торговли товарами и услугами львиная доля 
приходится на товары (таблица 1). 
 
Таблица 1  –  Структура внешнеторгового оборота Республики Беларусь за 2005–2011 гг. 
Показатели 
Годы 
2005 2009 2010 2011 
Оборот внешней торговли товарами и 
услугами, всего, млн долл. США 36 021,2 55 247,8 67 077,6 96 018,2 
В том числе внешняя торговля:     
товарами, млн долл. США 32 687,4 49 873,2 60 167,9 87 178,0 
услугами, млн долл. США – 5 986,3 7 800,1 8 840,2 
Доля торговли товарами в общем обороте 
внешней торговли, % 90,7 90,2 89,7 90,8 
 
В 2005–2011 гг. доля внешней торговли товарами колебалась от 90,7% в 2005 г. до 89,7% 
в 2010 г., т. е. несмотря на рост суммы всего внешнеторгового оборота, доля внешнего оборота по 
услугам до 2010 г. росла, но в 2011 г. снизилась и составила 9,2%. 
Основными торговыми партнерами Беларуси в 2011 г. явились страны Европы (Россия, 
Германия, Украина, Польша, Италия и др.), Азии (Индия, Казахстан, Китай, Израиль, Вьетнам, 
Корея, Малайзия, Таиланд и др.), Африки (Гана, Египет, Марокко, Нигерия и др.), Америки 
(Аргентина, Бразилия, Венесуэла, США, Канада и др.), а также Австралия и Новая Зеландия. 
За период с 2000 по 2011 г. включительно внешнеторговый оборот возрос в 6,1 раза, 
в том числе импорт – в 6 раз, а экспорт – в 6,14 раза. За период с 2000 по 2011 г. экспорт страны 
возрос в 5,65 раза, в том числе со странами СНГ – в 4,6 раза, из них с Россией – 
в 3,9 раза, а со странами вне СНГ – в 7,2 раза. Отрицательным в развитии внешнеторгового оборота 
товарами является то, что во все периоды сумма импортируемых товаров превышала сумму 
экспортируемых товаров. Превышение суммы импортируемых товаров над экспортируемыми 
привело к отрицательному сальдо как со всеми торгующими странами, так и со странами СНГ, но 
со странами вне СНГ наблюдается положительное сальдо, исключение  
составляет 2010 г. (таблица 2). 
 
Таблица 2  –  Сальдо внешнеторгового оборота товарами Республики Беларусь за 2000–2011 гг., 
млн долл. США 
Показатели 
Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Сальдо, всего –1 320 –729 –4 418 –6 810 –7 265 –9 600 –4 340 
В том числе:  
со странами СНГ –1 671 –4 082 –7 795 –1 1597 –8 908 –6 900 –7 720 
со странами вне СНГ 351 3 353 3 377 4 787 1 643 –2 700 3 380 
 
Данные таблицы свидетельствуют о том, что наибольшего своего значения отрицательное 
сальдо по всему внешнеторговому обороту достигло в 2010 г. Однако в 2011 г. Республика Беларусь 
значительно снизила отрицательное сальдо по товарному обороту, и если со странами СНГ оно 
увеличилось, то со странами вне СНГ в 2011 г. было получено положительное сальдо, что 
свидетельствует о том, что наша страна стала в большем объеме экспортировать, чем импортировать 
товары из этих стран, причем объем экспорта с этими странами растет ежегодно 
и в 2011 г. составил 21 044,2 млн долл. США по сравнению с 2 997,2 млн долл. США в 2000 г., т. е. 
возрос в 7,2 раза. 
Увеличение экспорта товаров свидетельствует об интеграции торговли и укреплении позиции 
Республики Беларусь на мировом рынке, что подтверждается долей экспорта в валовой внутренний 
продукт страны, которая в 2011 г. составила 78% по сравнению с 46% в 2010 г. 
В первом квартале 2012 г. страна вышла на положительное сальдо внешней торговли. Приток 
валюты на миллиард триста миллионов долларов США выше оттока, т. е. уже в первом квартале 2012 
г. в целом по стране выполнено задание Президента Республики Беларусь, которое определено в 
Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию, где указывалось 
следующее: «Экспорт напрямую связан со стабильностью курса. Именно он приносит валюту в 
страну. Задача Правительства, местных органов власти на текущий год – обеспечить положительное 
сальдо внешней торговли товарами и услугами в размере свыше миллиарда долларов» [1]. 
Таким образом, внешнеторговый оборот растет ежегодно, но по абсолютной сумме в 2011 г. 
импорт превышает экспорт, поэтому Республике Беларусь необходимо направить свои усилия на 
увеличение экспорта товаров как в страны СНГ, так и в страны вне СНГ, особенно в развивающиеся 
страны, о чем неоднократно подчеркивал Президент Республики Беларусь в своих выступлениях и в 
Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. [2], а также 
в постановлении № 1021 [3], где предусматривается рост экспорта товаров Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь в 2013 г. по сравнению с 2012 г. на 9%, услуг – на 7%, 
Министерства промышленности Республики Беларусь и концерна «Белгоспищепром» – на 17%, 
Министерства торговли Республики Беларусь – на 8%, Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, концернов «Беллесбумпром» 
и «Беллегпром» – на 16% и т. д. Чтобы выполнить эти показатели, необходимо провести 
модернизацию экономики в Республике Беларусь, поднять ее на более высокий уровень 
конкурентоспособности, увеличить долю услуг в общем объеме экспорта товаров и услуг, осваивать 
новые внешние рынки, осуществлять выход на стратегический уровень отношений с динамично 
развивающимися странами Азии и Латинской Америки, создавать собственные организации 
торговли за рубежом, чтобы снизить транзакционные издержки и увеличить экспортную прибыль. 
Необходимо укрепить торгово-эконо-мическое сотрудничество в рамках СНГ и Европейского Союза, 
устранить барьеры доступа товаров и услуг на внешние рынки, снять ограничения торговли с 
основными странами-партнерами, устранить таможенное оформление, приблизить нормативные 
правовые акты страны к требованиям Всемирной торговой организации и с нормами Организации 
экономического сотрудничества и развития. 
Реализация перечисленных мероприятий позволит увеличить экспорт товаров и услуг 
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